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Resumo: O ambiente no qual operam as organizações se mostra cada vez mais complexo 
e competitivo, por isso, as empresas têm sido levadas a se estruturar para dar respostas 
rápidas, flexíveis e inovadoras. Projetos são importantes instrumentos para promover 
mudanças e desenvolvimento. O gerenciamento de projetos tem se apresentado como um 
conjunto de processos capaz de conduzir a implementação eficaz e eficiente de estratégias 
organizacionais. Alinhar gerenciamento de projetos a estratégia de uma organização não 
é uma tarefa fácil. No cenário competitivo atual, o desenvolvimento de estratégias de 
negócios tornou-se uma necessidade para as empresas. Este trabalho apresenta uma 
Revisão Sistemática de Literatura (RSL), o tema abordado é o gerenciamento de projetos 
e estratégia tendo como objetivo principal analisar quais são os artigos que atualmente 
tratam desse tema e tentam alinhar o gerenciamento de projetos a estratégia. Os 
resultados da pesquisa indicaram que gerenciamento de projetos com o alimento 
estratégico são fundamentais para melhor desempenho da organização. 
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